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　　〃　　．　．　覗祭言L」燈こ日，　　／f　1　スタ　1
　第3頁　月の二巴，浦月，9月14日
　　”　　太陽の出没，9．E　1日，日没
　第9頁　申央ノ表，13行目
　第10頁　月蝕，心耳16日，蝕分
　第12頁　15行目，極大光輝
　第16頁．3行目，封衝
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天交カレンダ（第28－39頁）誤正
．1月2日．「太陽が最近」チ追加
．；水星東方極大離角　．1月10日　1月9日
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　〆f　Iスタ　　　　　　　　3月28日　　4月25日
　水星外合　　　　　4n　．5目　4斯4日
　4月7日　「木星東矩」テ追加
　月か近地羅占　　　　　4月26日　　4月27日
　水星内合　　　　　5月24日　5月23日
　ニヒ星離合　　　　　　　 6月　7E［　　6月　8口
　水星野郎極大睡角　6月19口　6月18日
　6月21日「海王星束矩」テ疸加
　7月．4日「太陽が最遠」ヲ’追加．
日蝕　第9頁申央ノ表ヲ’下ノ如ク訂正，
斜里・標津ヲ’除キ，札幌テ加フ．
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　7月18日「水星外合」テ追加
　金星極大光輝　　　　8月1日　7月31日
　木星調合　　　　　　　 8月　4日　　7月30日
．8月2姻「火星西矩」チ追加
　9月2B「天王星西山」テ追加
　9月20日　「ヨ三星西矢巨」　ヲ」迫力口．
　水星西方極：大離角　10月11日　10月10日
　．水星外合　　　　　11月1t，日　11月10日
　11月19日　　「木星西矩」　ヲ・追日日
　11月28日　「火星＃近」　ヲ’追力口
　±星謝衝．　　　12月13日　12月16日
　本星極大離角西方12月24日東方12月23日
　12月27日「海王星西矩」テ追加
　（注意：第11，12：頁ノ水星金星ノ主要現象
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